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ABSTRAK
Pengetua yang dilantik oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mengetuai guru-guru dan staf
bukan guru di sekolah menengah. Pembangunan staf di sekolah menjadi  sebahagian daripada tugas
dan tanggungjawab  pengetua. Objektif kajian ini ialah meninjau sejauh mana  pera.nan pengetua
dalam pembangunan staf. Kajian ini akan mengkaji:  1) Kefahaman pengetua mengenai konsep,
matlamat atau objektif atau faedah-faedah pembangunan staf; 2) Kefahaman dan kesedaran pengetua
terhadap faktor-faktor galakan dan halangan c&lam pembangunan sti, 3) Kefahaman pengetua
terhadap penilaian pembangunan staf dan perkaitan penilaian prestasi dan pembangunan sti, dan,
4) Mengenalpasti pendekatan atau strategi yang diamalkan oleh pengetua dalam perlaksanaan: (a)
Menentukan keperluan pembangunan staf; (b) Pelbagai jenis aktiviti, kaedah atau teknik dan situasi
dalam pembangunan staf; (c) Pemilihan peserta mengikuti program pembangunan staf; dart, (d)
Penilaian pembangunan staf. Pensampelan rawak seramai 65 orang pengetua sekolah menengah
gred A dan gred B di Pahang  sebagai sampel kajian dan enam orang daripada sampel tersebut  dipilih
secara raw& untuk ditemubual. Instrumen bagi kajian ini terdiri  daripada soalan-soalan  tidak
berstruktur bagi temubual dan satu set soal selidik yang dibina sendiri oleh pengkaji. Dapatan utama
kajian ialah: (1) Pengetua-pengetua mempunyai tahap yang tinggi dalam: (a) Kefahaman terhadap
matlamat, objektif dan faedah-faedah pembangunan staf, (b) Memahami, menyedari dan dapat
mengenalpasti faktor-faktor galakan dan halangan kepada pelaksanaan pembangunan sti, (c)
Kefahaman terhadap penilaian pembangunan staf dan perkaitan penilaian prestasi dan pembangunan
staf. (2) Pelaksanaan  pembangunan staf masih  di tahap sederhana clan: (a) Menentukan keperluan
lebih kepada pendekatan tidak formal; (b) Pelbagai jenis aktiviti lebih kepada kursus dalaman ,
kaedah atau teknik digunakan lebih kepada konvensional atau tradisional dan situasi dalam
pembangunan staf tertumpu kepada situasi dalam atau di persekitaran sekolah; (c)  Pemilihan peserta
mengikuti program pembangunan staf dan penilaian pembangunan staf tertumpu kepada pendekatan
melalui pemerhatian dan perbincangan tidak formal. (3) Kefahaman dan pelaksanaan pembangunan
staf  di kalangan pengetua tidak signifikan secara statistik berdasarkan faktor-faktor demografik




The Principal is appointed by Ministry Of Education, Malaysia to be the head of teacher and non-
teaching staff  in a secondary school. StafF development in the school is part of the duty and
responsibility of the principal. The objective of this study is to explore or identify the extent of
principal’s role in staff development. This study will investigate: 1) Principal’s understanding of the
concept, aim, objective and benefits in staff development; 2) Principal’s perception of the assisting
and restricting factors in staf!f  development; 3) Principal’s understanding in evaluation of staff
development and the relation of staff apprasial with staff  development; 4) Determine approach and
strategy undertaken by the principal in implementing: (a) Need assesment of staff  development; (b)
Varied activities, technique and situation in staff development; (c) Selection of participants of staff
development programs; and, (d) Evaluation of staff development. A random sampling of 65 principal
from grade A and grade B secondary school in Pahang  where six of the principal selected at random
to be interviewed. The instruments of this study consit  of non-structural question for interview and a
set of self developed questionnaire. Major findings are: (1) Principal have a high level of:  (a)
Understanding of the aim, objective and benefits in staff development; (b)  Understanding of the
assisting and restricting factors in staff development; (c) Understanding in evaluation of staff
development and the relation of staff appraisal with staff development; (2) Implementation of stti
development is still at the moderate level and: (a) Need assesment is more towards informal approach;
(b)  Varied types of asctivities  more on internal or in-house training, techniques used more on
conventional or traditional approach and situation in SW development focussing to internal or
school’s environment; (c) Selection of participants of staff development programs; and, (d) Evaluation
of staff  development focussing on informal observation and discussion; (3) Understanding and
implementation of staff development are not statistically significant based on demographic factors
such as school grade, principal grade and gender.
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Pembangunan staf adalah sebahagian dari keseluruhan pelaksanaan pengurusan
sumber manusia dalam sesuatu organisasi (Torington dan Weightman, 1994).
Bertcher (1988) mendefinisikan pembangunan staf adalah satu proses rekabentuk
yang terancang untuk meningkatkan kebolehan dan kemampuan staf untuk
melaksanakan tugas  bagi mencapai matlamat organisasi. Ini adalah selaras dengan
definisi  yang diberikan oleh Dale (1982) bahawa pembangunan staf adalah
pendidikan dan pengalaman individu secara total yang menyumbang kepada
kebolehan dan kepuasan dalam peranan profesional yang ditugaskan.
Dalam proses pembelajaran dewasa, pendidikan, latihan dan pembangunan sama  ada
secara formal atau tidak merupakan aktiviti-aktiviti bagi pembangunan staf.
Perbezaan penggunaan istilah pendidikan, latihan dan pembangunan dalam kontek
pengurusan tidak begitu jelas dan sukar untuk didefinisikan malahan bertukar ganti.
Kesemuanya boleh dirangkumkan sebagai aktiviti-aktiviti dalam pembangunan
organisasi (Peel, 1984). Latihan ialah untuk memenuhi keperluan tugas  semasa
mar&ala pembangunan pula untuk tugas  masa hadapan (Werther, 1989; Hellriegel
dan Slocum, 1992). Kebanyakan penulis dan penyelidik di dalam bidang pengurusan
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